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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι * 
Διονυσίου Ν. Σ κ ι ώ τ η, 'Από ληστής πασάς. Πρώτα βήματα στην 
άνοδο τοϋ Άλή πασά τών Γιαννίνων (1750 - 1784), «Θησαυρίσματα» 
6 (1969) 257 - 290. 
Ή προσωπικότης τοϋ Α λ ή πασά τοΟ Τεπελενλή, όστις δια τής 
δράσεως του καλύπτει τεσσαρακονταετίαν περίπου, άμεσον σχέσιν 
έχουσα με τήν έλληνικήν, άλβανικήν, ευρωπαϊκήν καί τουρκικήν ιστορίαν καί αποτελούσα χαρακτηριστικήν περίπτωσιν τών δημιουργηθει¬ 
σών έν τω Όθωμανικώ κράτει φυγοκέντρων ροπών κατά τον 18 αιώνα, 
παρά τά πολυάριθμα μέχρι τούδε γραφέντα περί αυτόν καί τήν έπο¬ 
χήν του έργα, δέν έχει τύχει ακόμη τής βαθυτέρας μελέτης, τήν οποίαν 
υπαγορεύει ή σοβαρότης τοΰ θέματος. Έ π ' αυτού αξιόλογος συμβολή 
δύναται να χαρακτηρισθή ή ανωτέρω έπί ανεκδότου αρχειακού υλικού 
καί τής μέχρι τούδε βιβλιογραφίας στηριζομένη εργασία τοΰ Έλλη¬ 
νοαμερικανοΰ έπιστήμονος κ. Δ. Σκιώτη. Ό σ. δια τήν σύνθεσιν ταύ­
της ήρεύνησε τά αρχεία τής Κωνσταντινουπόλεως, Βενετίας, Λονδί­
νου καί Παρισίων (ιδέ σ. 290). ΕΙς τό πρώτον μέρος τής εργασίας (σ. 
257 - 264) εις γενικάς γραμμάς εξαίρεται ή σημασία δια τήν ιστορίαν 
τής μορφής τοΰ Α λ ή πασά καί επισημαίνονται σχετικά προβλήματα. 
Ε ξ αύτοΰ καί μόνον τοΰ μέρους καταφαίνεται πόσον ό σ. είναι κάτο­
χος τοΰ θέματος καί τής περί αυτό βιβλιογραφίας. Εις το δεύτερον μέ­
ρος (σ. 264 - 290) έπί τή βάσει νέων στοιχείων ερευνώνται τά τής κα­
ταγωγής καί νεότητος τοΰ Α λ ή μέχρι τής αναδείξεως του πασά γενι­
κού έπόπτου τών δερβενιών καί διοικητού σαντζακίου. Ή εργασία, ώς 
ήδη ελέχθη, είναι λίαν αξιόλογος καί προϊόν μακροχρονίου μόχθου, 
ώστε αί άκολουθοΰσαι, δευτερευούσης δλως σημασίας, παρατηρήσεις, 
έλάχισται έξ άλλου, δέν μειώνουν τήν σημασίαν της : Οί όροι miite¬ 
sellim (σ. 266), mutaçarrif (σ. 268) καί voyvoda (σ. 279) δέν έτυχον 
τής δεούσης αποδόσεως καί ή έξήγησις τήν Οποίαν δίδουν συνήθως 
τά τουρκικά λεξικά είναι ανεπιτυχής (ιδέ π.χ. τό Τούρκο - Έλληνικόν 
Λεξικόν τοΰ Ι. Χλωρού). Mutaçarrif νομίζομεν, τήν έποχήν ταύτην, 
είναι ό μισθωτής τών προσόδων διοικητικής τίνος περιφερείας· τό 
* Παρά τήν έπιθυμίαν τοΟ συντάκτου τών βιβλιοκρισιών δέν ήσαν πρόχειρα 
είς τό τυπογραφείον μερικά είδικά στοιχεία δια τήν ακριβή απόδοσιν ώρισμένων 
τουρκικών γραμμάτων (Σημ. τής Διευθύνσεως τοΟ «Μνήμονος»). 
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άξίωμά του δέ ως διοικητού σαντζακίου καθορίζει ό τίτλος τόΰ πάσα. 
Miitesellim εις τίνας περιπτώσεις Ονομάζεται διά τίνα σαντζάκια ό 
διοικητής αυτών αν επομένως ô Μούτζο Χοΰσσος ήτο μουτεσελλίμης 
τοΰ Τεπελενίου, τό οποίον κατά τόν σ. (σ. 266 σημ. 17) ήτο ναχι¬ 
γιές, δέν δύναται νά σημαίνη ό όρος υποδιοικητής· κατά τήν γνώμην 
μου είναι εκπρόσωπος τοΰ μισθωτού τών προσόδων (mutaçarriî). 
Ό όρος δέ voyvoda δέν σημαίνει δήμαρχος, άλλα μισθωτής ή υπομι¬ 
σθωτής προσόδων ενός κάζα, τόν οποίον καί διοικεΙ. Επίσης εκτός 
τοΰ «κράτους» τοΰ Αλή πασά είχε παραμείνει, πλην τής Αττικής (κα¬ 
ζας Αθηνών), καί ό καζάς Θηβών. Πρέπει δέ πάντοτε νά λαμβάνεται 
υπ' όψιν σχετικώς μέ τήν έκτασιν τοΰ «κράτους» τοΰ Α λ ή πασά δτι, 
πέραν τής επιρροής τήν Οποίαν ήσκησεν ούτος μονιμώτερον έπί τών 
διαφόρων περιοχών, ή έκτασις τοΰ κράτους του ηυξάνετο ή έμειώνετο 
αναλόγως τοΰ αν κατ' έτος ούτος έπετύγχανε τόν διορισμόν ή τήν άνα¬ 
νέωσιν τοΰ διορισμού ώς διοικητού σαντζακίου τινός τών υιών του ή 
άλλων εμπίστων προσώπων εις τήν διοΐκησιν τών καζάδων. Καί μία 
τελευταία παρατήρησις. Ή διευκρίνισις τοΰ σ. (σ. 273 σημ. 39) δτι 
ή λέξις Ρούμελη χρησιμοποιείται μέ τήν τοπικήν της σημασίαν καί 
όχι ώς διοικητικός όρος δέν μας ευρίσκει σύμφωνους. Ε φ ' όσον γίνε­
ται λόγος περί πασά τής Ρούμελης (σ. 273), διοικητού δηλαδή τοΰ έγια¬ 
λετίου τής Ρούμελης, ή λέξις χρησιμοποιείται υπό τήν διοικητικήν 
της σημασίαν, ή Οποία εξ άλλου ταυτίζεται καί μέ τήν τοπικήν, άφοΰ, 
ώς διευκρινίζει καί ό σ., ώς Ρούμελη νοείται ή βορείως τής Πελοπον­
νήσου καί μέχρι καί τής Βουλγαρίας κλπ. έκτασις καί όχι ή υπό στε¬ 
νοτέραν έννοιαν Ρούμελη (Στερεά Ελλάς). 
Πιστεύομεν ότι ό κ. Σκιώτης είς προσεχείς εργασίας του περί τόν 
Αλή πασαν θα προαγάγη περαιτέρω τήν ερευναν εκδίδων καί τάς άνα¬ 
φερομένας εις τήν ώραίαν του έργασίαν άρχειακάς πηγάς, ώς καί αλ­
λάς τάς Οποίας ήδη θα έχη συλλέξει. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠαύλουΧιδίρογλον, 'Επίσημα 'Οθωμανικά "Εγγραφα αναφε­
ρόμενα είς τήν Ιατορίαν τής Κύπρου, Ανάτυπον έκ τής Έπετηρίδος 
τοΰ Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τ. 4, Λευκωσία 1970- 1971, 
σ. 29 - 132. 
Κατά τά τελευταία έτη Έλληνες επιστήμονες μετεκπαιδευθέντες 
έν Ευρώπη είς τήν Τουρκολογίαν, ώς οί Β. Δημητριάδης, Έ. Ζαχαριά¬ 
δου, Β. Παπούλια, Π. Χιδίρογλου, προάγουν τάς σχετικάς μέ τήν 
ιστορίαν τής τουρκοκρατίας μελετάς καί είς τήν χώραν μας. Επε ιδή 
δε ακόμη σήμερον δέν έχομεν συστηματικός τουρκολογικάς σπουδάς 
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έν Ελλάδι μέ εύχαρίστησιν διαπιστώνομεν ότι ενθαρρύνει ταύτας τό 
Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, τοΰ Οποίου ή σύστασις 
καί ή δραστηριότης κατά τα τελευταία έτη αξίζει ιδιαιτέρως να ύπο¬ 
γραμμισθή. 
ΕΙς τήν Επετηρίδα τοΰ Κέντρου τούτου ό κ. Χιδίρογλου εκδίδει 
42 οθωμανικά έγγραφα, έκ τών οποίων τά 40 χρονολογημένα είναι τών 
ετών 1832 - 1868. Ταύτα, προερχόμενα έκ τής αρχιεπισκοπής Κύπρου 
καί περιλαμβανόμενα νυν εις τήν συλλογήν οθωμανικών έγγραφων τοΰ 
Τουρκικού Αρχείου τοΰ Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 
είναι «γράμματα» άποσταλέντα προς τους εκάστοτε αρχιεπισκόπους 
Κύπρου τοΰ ανωτέρω σημειωθέντος χρονικοΰ διαστήματος καί «απο­
τελούν προκαταρκτικήν εκδοσιν άλλης μεγαλυχέρας και συστηματικωτέρας», 
ή Οποία έχει προγραμματισθή δια τό εγγύς μέλλον (σ. 30). Τά εκδι­
δόμενα έγγραφα, ως καί τά άποκείμενα εις τό προμνημονευθέν Αρ¬ 
χεΐον, αποτελούν άξιόλογον πηγήν «τής διοικητικής, φορολογικής και 
θρησκευτικής πολιτικής εν Κνπρω, ώς και τών ειδικών σχέσεων τών οθω­
μανικών αρχών μετά τής ανωτάτης τοπικής εξουσίας τής νήσου, τήν 
Έκχλησίαν». Ό σ. μετά βραχεΐαν είσαγωγήν δια τήν σημασίαν 
τών εγγράφων (σ. 29 - 33) καί τους αποστολείς καί τό περιεχόμε¬ 
νον αυτών (σ. 33-41) εξετάζει τά έγγραφα παλαιογραφικώς καί δι¬ 
πλωματικώς (σ. 41 - 51 : γραφική ύλη, εϊδη γραφής κλπ.). Έ ν συνε­
χεία εκδίδονται τά έγγραφα, ουχί κατά μεταγραφήν, άλλ' εις τό τουρ¬ 
κικόν - οθωμανικόν άλφάβητον (σ. 52-79), μεταφράζονται είς τήν έλ¬ 
ληνικήν (σ. 80-109) καί ακολουθούν σχόλια επί ενός έκαστου τών 
έγγραφων (σ. 110-120). Εις τό τέλος παρατίθενται τά πανομοιότυπα 
14 έγγραφων (σ. 121-128) καί πίναξ (σ. 129-132). 
Ή άνάγνωσις καί μετάφρασις τών έγγραφων έγένετο μέ έπιτυχίαν 
ύπό τοΰ κ. Χ. καί προδίδει προηγμένην γνώσιν τής παλαιάς τουρκι­
κής γλώσσης καί παλαιογραφίας. Ημε ί ς δέν έχομεν παρά ελάχιστα να 
παρατηρήσωμεν περιοριζόμενοι εις τά τρία πρώτα έγγραφα καί εις 
τίνα άλλα σημεία τής εργασίας : Είς τό έγγρ. 1, στ. 2 θα ήτο, νομί¬ 
ζομεν, προτιμότερα ή άνάγνωσις yedine (είς χείρας) αντί yerine. Είς 
τό έγγρ. 3, στ. 4 : bïragïlmïyaraq (αρνητικός τύπος) αντί bïragïlïyaraq¬ 
στ. 10 : tevqïye αντί tarzïye* στ. 11 : qadr ve giikrini αντί qor miig¬ 
kirini· στ. 17 : idiigi αντί eyledigi. Προσοχή επίσης απαιτείται είς 
τήν απόδοσιν τών διοικητικών οθωμανικών όρων, διότι τά λεξικά δέν 
παρέχουν Ικανοποιητικήν έξήγησιν. Π.χ. ό καϊμακάμης τον 19ον αιώνα 
είναι διοικητής καζά καί δέν αντικατέστησε τον καδήν (σ. 33), ό οποίος 
είναι δικαστής, άλλα τόν παλαιότερον όνομαζόμενον βοεβόδαν καί μέ­
χρι τοΰ 17ου αιώνος σούμπασην. Ο δέ μουδίρης είναι διοικητής ναχι-
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γιέ (ύποδιαιρέσεως τοΰ κάζα) καί ό ναΐπης αντιπρόσωπος τού καδή 
(δικαστού μέ δικαιοδοσίαν εις ενα καζδν) εις τόν ναχιγιέν. Καλόν δέ 
εϊναι είς τήν μετάφρασιν τών εγγράφων να αποφεύγεται ή απόδοσις 
μεταφρασμένων τών διοικητικών, φορολογικών κλπ. όρων, διότι όσον 
καί άν είναι επιτυχής ή μετάφρασις, δέν έχουν περιεχομενον είς μίαν 
άλλην γλώσσαν. Π. χ. ή απόδοσις τοΰ μουδίρης διά τοΰ διευθυντής 
(έγγρ. 21). Τό δέ ύπό τήν διοίκησιν τοΰ καπουδάν πασά έγιαλέτιον 
τών Νήσων προτιμότερον είναι νά τό όνομάζωμεν τής Α σ π ρ η ς Θα­
λάσσης (τούτο σημαίνει, ώς γνωρίζει ό σ., καί τό περσ. bahr-i sefîd 
καί τό τουρκ. Aq-Deniz), άφοΰ μάλιστα κατά τόν Αμαντον από ημάς 
παρέλαβον τό όνομα καί οί Τοΰρκοι, ενώ τό όνομα Αρχιπέλαγος 
«εδόθη υπό τών ξένων» (Κ. Α μ ά ν τ ο υ , Αιγαίον Πέλαγος - Αρχιπέλα­
γος, έν : Μικρά μελετήματα, Αθήναι 1940, σ. 354-356). Θέλομεν μό­
νον νά προσθέσωμεν ενταύθα ότι οί Τούρκοι διά τοΰ Α σ π ρ η Θάλασσα 
δηλοΰν δχι μόνον τό Αιγαίον, άλλα καί τήν Μεσόγειον. 
Αλλά τ ' ανωτέρω ουδόλως μειώνουν τήν σημασίαν τής εργασίας 
τοΰ κ. Χιδίρογλου. Αρκεί νά γνωρίζη κανείς τί σημαίνει τουρκική 
γλώσσα καί παλαιογραφία διά νά άντιληφθή ποίαν προπαιδείαν έχει 
ούτος καί πόσον έμόχθησεν. Ήμεΐς τόν συγχαίρομεν καί άναμένομεν 
μέ πολύ ενδιαφέρον τήν συνέχισιν τοΰ έργου του. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
'Ελένης Ε. Κούκκου , Αιαμόρφωσις τής 'Ελληνικής Κοινωνίας κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν, Έθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, Αθή­
ναι 1971, σ. 1-177. 
Είς τήν σειράν τών εκδόσεων τοΰ Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών έκυκλοφόρησε τό ανωτέρω βιβλίον τής κ. Ελένης Κούκκου. 
Τούτο προλογίζει ό Γενικός Διευθυντής τοΰ Κέντρου κ. Ηλίας Δήμη­
τρας άναγγέλλων τήν έκδοσιν καί άλλων σχετικών Ιστορικών έργων. 
Ή συγγραφεύς είς τήν είσαγωγήν καί τά τρία πρώτα κεφάλαια 
τοΰ βιβλίου εξετάζει τά σχετικά μέ τήν παραχώρησιν προνομίων υπό 
τών σουλτάνων είς τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν μετά τήν άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Τό Δ' κεφάλαιον αναφέρεται είς τους εκκλη­
σιαστικούς καί λαϊκούς όφφικιαλίους τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
τό δέ Ε' είς τους Φαναριώτας, οί οποίοι κατέλαβον έν τω Όθωμανικώ 
κράτει τα σημαντικά αξιώματα τοΰ μεγάλου διερμηνέως, τοΰ ήγεμόνος 
τών παραδουνάβιων χωρών καί τοΰ διερμηνέως τοΰ στόλου. Τό βιβλίον 
κλείει μέ γενικάς περί τών Φαναριωτών κρίσεις, βιβλιογραφίαν καί 
αλφαβητικόν εύρετήριον, 
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Κατ' αρχάς έχομεν να παρατηρήσωμεν δτι ή σ. στηρίζεται ενίοτε 
εις βιβλιογραφίαν, ή Οποία είναι πλέον πεπαλαιωμένη, επανερχόμενη 
εις απόψεις αί όποΐαι δεν γίνονται δεκταί υπό τών συγχρόνων ερευνητών. 
Ας έλθωμεν δμως εις τα έπί μέρους : Ενώ γενικώς είναι παραδε¬ 
κτόν δτι ό Μωάμεθ ό Β' ό Πορθητής δσον άφοροι εις τήν παραχώρη¬ 
σιν προνομίων εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν ήκολούθησε τήν ίσλα¬ 
μικήν παράδοσιν τής ανοχής έναντι τών λαών της Βίβλου (Εβραίων 
καί Χριστιανών), ή σ. Ομιλεί περί «αντιλεγομένου θέματος», ύποστη¬ 
ρίζουσα ότι ό Μωάμεθ «όντως έκαινοτόμησε» (σ. 29) καί γενικώς άμ¬ 
φιταλαντεύεται μέχρις ότου έν τέλει δεχθή τήν όρθήν αποψιν (σ. 30-31). 
Δικαιολογούσα δε τήν παραχώρησιν τών προνομίων (σ. 30) λέγει : 
«Ό σουλτάνος, κατά τον μουσουλμανικόν νόμον ήτο μεν απόλυτος δε­
σπότης και εξουσιαστής όλων των υπηκόων του, αλλά τους νόμους 
τους οποίους έξέδιδεν, ήδύνατο να τους έπιβάλλη μόνον έπί τών μου­
σουλμάνων υπηκόων του...». Τούτο όμως δεν είναι ορθόν. Ό σουλτά­
νος είχε το δικαίωμα να έκδίδη νόμους (qânùn), τοΰ δικαιώματος του 
τούτου απορρέοντος έκ τοΰ κοσμικού δικαίου furî) γενομένου δεκτού 
ύπό τής ισλαμικής παραδόσεως, τους οποίους ώφειλον νά υπακού­
ουν πάντες οί υπήκοοι του αδιακρίτως θρησκείας. Μόνον διατάξεις 
τοΰ Ιεροΰ νόμου (gerc ή gerï'at) ιδία σχετικαί με τό οίκογενειακόν δί­
καιον άπηυθύνοντο αποκλειστικώς προς τους Μωαμεθανούς, διό καί 
διά τήν έκδίκασιν άφορωσών κυρίως εις τό δίκαιον τούτο υποθέσεων 
παρεχωρήθησαν εις τήν όρθόδοξον κοινότητα αί γνωσταί δικαστικαί 
δικαιοδοσίαι. 
Ή σ. υπο τον τίτλον «Οί διάφοροι μωαμεθανικοί ορισμοί» έρευνα 
θέμα ήδη διευκρινισθέν. Είναι περιττά τά όσα λέγει (σ. 31 - 35), διότι 
είναι γνωστόν ότι τό έκδιδόμενον έγγραφον προς παραχώρησιν προ­
νομίων λέγεται βεράτιον (berât) καί δτι υπό τοΰ εκάστοτε νέου έπί τοΰ 
θρόνου σουλτάνου άμα τή άναρρήσει του έπρεπε νά γίνη άνανέωσις 
τών προνομίων κατά ταΰτα βεράτιον ασφαλώς ήτο καί τό δοθέν εις 
τον πατριάρχην Γεννάδιον έγγραφον. Ε ξ άλλου γνωστόν είναι ότι 
έτηρεΐτο καί «rumlarin berât defteri», ήτοι κατάστιχον τών εκχωρουμέ­
νων είς τήν Ορθόδοξον έκκλησίαν δικαιοδοσιών (ιδέ L. F e k e t e , Be­
rât, «Encyclopédie de l'Islam» 1(1960) 1205). Μάλιστα δέν είναι ορ­
θά καί τα έξης (σ. 35) : «Τό ύπό τοϋ πορθητοϋ δοθέν επισήμως βερά­
τιον [...] δέν φαίνεται πιθανόν, δτι ώριζε λεπτομερώς τα δικαιώματα 
και προνόμια τοϋ πατριάρχου, ως ταύτα διεμορφώθησαν καί καθιερώθη¬ 
σαν άργότερον. Ουδέ ήτο δυνατόν va yivr\ τοϋτο εις χρόνον τόσον σύν¬ 
τομον, μετά τήν καταλυσιν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας και τήν 
πλήρη άνατροπήν τών πάντων», Ό συλλογισμός είναι ανεπιτυχής καί 
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τα περί «ανατροπής των πάντων» δεν Ισχύουν δια τό Όθωμανικόν 
κράτος, τό δέ πρόβλημα παραμένει άνοικτόν, έφ' δσον δέν έσώθησαν 
ή δέν ήρευνήθησαν ακόμη τα παλαιότερα βεράτια δια να διαπιστωθή 
αν ύπήρξεν αΰξησις ή μείωσις τών δικαιοδοσιών τής Ορθοδόξου Ε κ ­
κλησίας (Πρβλ. Α π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ου , Ιστορία τού Νέου Ελλη­
νισμού, τ. Β
1
, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 143). Ή κ. Κούκκου έν σ. 42 
σχολιάζουσα τήν άνοδον τού Συμεών τού Τραπεζουντίου εις τον πα¬ 
τριαρχικόν θρόνον δια «πεσκεσίου» λέγει δτι ούτως «εδημιονργήθη ή 
ανεπίτρεπτος κατάστασις τής εξαγοράς τοϋ βερατίου, ή οποία πλειστάκις 
εγινεν αφορμή απαραδέκτων δια τήν Έκκλησίαν γεγονότων, κατά τήν εκ¬ 
κλογήν πατριαρχών». Ιστορικώς όμως τούτο εξηγείται, διότι καί οί 
Τούρκοι δια να καταλάβουν μίαν θέσιν ήγόραζον ταύτην παρά τού κρά­
τους
-
 τά θέματα ταύτα δέον νά συνεξετάζονται μέ τήν έν γένει κρα­
τούσαν έν τώ Όθωμανικώ κράτει κατάστασιν. Καί ή σ. έπιλέγουσα : 
«εδόθη ούτως ή δννατότης εις τους Τούρκους να επεμβαίνουν εις τα εσω­
τερικά τής εκκλησίας ... ». Γεννάται όμως τό ερώτημα : θά ήδύνατο κα­
νείς νά τους έμποδίση; 
Εις τήν σ. 98 επανέρχεται ή σ. έπί θέματος, τό οποίον καί έν αρ­
χή τού βιβλίου της θίγει : «Ό Μωάμεθ ό Β' νπεχρεώθη εκ τής ανάγ­
κης τών πραγμάτων νά χρησιμοποίηση πολλούς "Ελληνας εις τήν δια¬ 
χείρισιν τών ποικίλων κρατικών υποθέσεων καί εις τήν όργάνωσιν τής 
αυτοκρατορίας». Καί στηριζομένη έπί τού συγγραφέως τής Πολιτικής 
Ιστορίας (M. C r u s i i , Turcogrecia, σ. 14) λέγε ι : «Μετεχειρίζοντο 
δηλαδή εις τα δημόσιον λογιστικόν των [οί Τούρκοι] ξύλα, τα καλούμενα 
«σνμβολον» %αι «εγκοπίς». Δια τοϋ πρωτογόνου δμως αύτοϋ συστήματος 
δεν ήτο δυνατόν να όργανωθή ή οικονομική διαχείρισις τόσων εισερχομέ­
νων και εξερχόμενων εκατομμυρίων εκ τοϋ δημοσίου ταμείου. Ή κατά¬ 
στασις αύτη ήνάγκασε τον Μωάμεθ να χρησιμοποίηση, εις τό άνώτερον του­
λάχιστον λογιστικόν, τους κατά πάντα ειδήμονας καί εις τον τομέα τοΰτον 
"Ελληνας». Κατ' αρχάς δύναται νά παρατηρηθή, ότι τό Όθωμανικόν 
κράτος ήρξατο οργανούμενον προ τής αλώσεως. Α λ λ ' εκτός τούτου 
Ελληνες , ώς έξ άλλου καί Ευρωπαίοι, έχρησιμοποιήθησαν έπί Μωάμεθ 
τού Β' δια τήν ρύθμισιν τών σχέσεων του σουλτάνου μέ τους υπόδου­
λους καί δια νά γνωρίση τήν Δύσιν καί δημιουργήση διπλωματικός 
σχέσεις μέ αυτήν. Φυσικόν βεβαίως ήτο ό Μωάμεθ νά χρησιμοποίηση 
Ικανούς άρνησιθρήσκους καί εις αλλάς θέσεις (αυτό υπηγόρευε καί ή 
σκοπιμότης), δέν σημαίνει όμως τούτο δτι οί Τούρκοι ήσαν αμαθείς καί 
ανίκανοι. Αντιθέτως, άνδρες προερχόμενοι έκ τής στρατιωτικής τάξεως 
(easkeri) καί τής θρησκευτικής, τών ουλεμάδων fulemâ'), διέθετον όχι 
μόνον γνώσιν άλλα καί πεΐραν περί τήν διαχείρισιν τών κρατικών ύποθέ-
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σεων. Μή Τούρκους βεβαίως έχρησιμοποίησαν οί σουλτάνοι και δια τοΰ 
παιδομαζώματος, άλλ' αυτοί πλέον έλάμβανον μουσουλμανικήν έκπαίδευ¬ 
σιν, χρησιμοποιηθέντες δε είς άνωτάτας κρατικάς θέσεις ενίσχυσαν καί 
έπροστάτευσαν τήν απόλυτον έξουσίαν τοΰ σουλτάνου. «Δεν φαίνεται 
δτι δύναται οντε καν να το σκεφθή κανεΐζ δη οί σουλτάνοι [...] απέβλε­
παν να αναπληρώσουν ανεπαρκείας τον τούρκικου περιβάλλοντος. Εις 
αριθμόν οί άρνησίθρησκοι ήσαν όλίγαι χιλιάδες (συμπεριλαμβανομένων 
των γενιτσάρων) έναντι μιας μεγάλης τουρκικής μάζης' από απόψεως 
ποιότητος, εις τάς περισσοτέρας των περιπτώσεων, καί πάντοτε είς τα 
πλαίσια τον παιδομαζώματος (devëirme), τυπικής μορφής τής στρατολογή¬ 
σεως, ήσαν άπειροι νέοι, ενώ μεταξύ των Τούρκων επλεόναζον πρόσωπα 
καλώς προετοιμασμένα εις τήν εκτέλεσιν πολιτικών και στρατιωτικών 
έργων» (Α. Β ο m b a c i, L'Impero Ottomano, έν : Nuove Questioni di 
Storia Moderna, τ. 1, Milano 1966, σ. 567—έγράφη τό 1963—· ιδέ καί 
Β. L e w i s , Istanbul and the civilization of the Ottoman Empire, Uni­
versity of Oklahoma Press 1968 (1963), σ. 51 κ. έ., ώς καί τήν άρίστην 
επί τοΰ παιδομαζώματος διατριβήν τής Β. Π α π ο ύ λ ι α , Ursprung und 
Wesen der Knabenlese im osmanichen Reich, Miinchen 1963, ιδία σ. 
3 4 - 6 1 ) . Τα δέ παρατιθέμενα χωρία (σ. 99) έκ τοΰ Λαονίκου Χαλκο­
κονδύλη ουδόλως στηρίζουν τήν αποψιν τής συγγραφέως. Μάλιστα ή 
παράγραφος : «Μετά τούτους μέντοι... τον Βασιλέως» τοΰ Ιστορικού 
τούτου ουδόλως αναφέρεται είς τους Ελληνας . Ή προκατάληψις έναντι 
τών Τούρκων Οδηγεί τήν σ. νά διατυπώνη φράσεις (σ. 157) ώς ή ακό­
λουθος : «'Εκμεταλλευόμενοι ούτοι [οί Έλληνες] τήν αμάθειαν τών διοι­
κητικών οργάνων τής τουρκικής αυτοκρατορίας τους ήγον καϊ τους ëφε¬ 
ρον πλειστάκις...». Εκτός τών ανωτέρω λεχθέντων δύναται νά προσ¬ 
τεθή δτι μία τεραστία αυτοκρατορία δέν ζή τόσους αιώνας διοικού­
μενη ύπό άμαθων. 
Καί δύο εντελώς ασήμαντους παρατηρήσεις: Ό Χάμμερ δέν είναι 
P. J. Hammer (σ. 29 σημ. 5) άλλα J. von Hammer - Purgstal, τό δέ 
έργον τοΰ Muradja dOhsson (σ. 169) δέν είναι πεντάτομον άλλα έπτά¬ 
τομον εκδοθέν ουχί τό 1824, άλλα από τοΰ 1788-1824. 
Περιοριζόμεθα μόνον είς αύτάς τάς παρατηρήσεις. Γενικώς τό βι¬ 
βλίον ουδέν τό νέον προσφέρει παρά τήν όμολογουμένην ικανότητα 
τής συγγραφέως νά εκφράζεται είς ύφος απλούν καί εύληπτον. Ή εισα­
γωγή καί τα τρία πρώτα κεφάλαια είναι ήσσων διαπραγμάτευσις τών 
όσων περί τά παραχωρηθέντα προνόμια εις τήν Όρθόδοξον Έκκλη¬ 
σίαν αναπτύσσει ό Απ. Βακαλόπουλος, ενθ'άν., τ. Β
1
, σ. 134 
κ.έ. Τό Δ' κεφάλαιον αποτελεί περιληπτικήν έκθεσιν τοΰ βιβλίου τοΰ 
Θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Studies and documents relating to the history 
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of the Greek Church and people under the turkish domination, Brus­
sels 1952. Ό δέ τίτλος τοΰ κεφαλαίου : «Όργάνωσις τής εκκλησιαστι­
κής κοινωνίας» είναι ανεπιτυχής
-
 καί αν ακόμη δυνάμεθα νά Ομιλώμεν 
περί εκκλησιαστικής κοινωνίας ταύτην δέν άπετέλουν μόνον ol κληρι­
κοί καί λαϊκοί Οφφικιάλιοι τοΰ ΟΙκουμενικοΰ Πατριαρχείου. Αλλά καί 
εις τό Ε' κεφαλαιον περί τών Φαναριωτών ή σ. εργάζεται κατά τόν 
αυτόν τρόπον. Τα όσα π.χ. λέγει περί τοΰ διερμηνέως τοΰ στόλου πα­
ραλαμβάνει από τό σχετικόν βιβλίον τοΰ Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α, Οί δραγο¬ 
μάνοι τοΰ στόλου, Αθήναι 1965. Εκ τής παραβολής δέ καί μόνον τών 
παραπομπών τοΰ ενός καί τοΰ άλλου βιβλίου φαίνεται πόσον ή σ. 
πλουτίζει τάς παραπομπάς της έξ εκείνου. Αλλά και αί γενικαΐ περί 
τών Φαναριωτών κρίσεις (σ. 153- 164) κατά τήν γνώμην μας δέν ίκα¬ 
νοποιοΰν. Καί δια νά μή νομισθή ότι γράφομεν ταύτα κακοπίστως, ό 
αμφιβάλλων αναγνώστης ας ϊδη μόνον είς τάς σ. 65 - 66 πώς τρεις Ολό­
κληροι παράγραφοι τοΰ βιβλίου τοΰ Θ. Παπαδοπούλου (σ. 80-81) 
έχουν μεταφερθή είς κατά λέξιν μετάφρασιν λησμονούσης τής σ. ακό­
μη καί να παραπέμψη είς αυτόν. Ε ν τούτοις τό κεφ. Δ' (σ. 58-95) 
περί τους κληρικούς καί λαϊκούς όφφικιαλίους ευχαρίστως θα τό συνε¬ 
βουλευόμεθα έκ νέου. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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